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ДЕФОРМАЦИИ, ОСАДКИ, СМЕЩЕНИЯ, МЕТРОПОЛИТЕН, ПЛАНО­
ВО-ВЫСОТНЫЕ СЕТИ, ДЕФОРМАЦИОННЫЙ РЕПЕР, МАРКА, ТОННЕЛЬ, 
РАЗРЕЗЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЁМКИ.
Объектом исследования является реально существующее сооружение 
метрополитена "Открытый перегон между станцией Грушевка и станцией Ми- 
хал ово".
Цель работы заключается в обобщении и приобретении новых знаний в 
области геодезическо-маркшейдерских работ по определению деформаций со­
оружений метрополитена.
В процессе работы рассмотрены геодезическо-маркшейдерские работы 
при строительстве метрополитена, порядок составления и вычерчивания ис­
полнительных чертежей подземных сооружений метрополитена и геодезиче­
ский контроль деформаций сооружений метрополитена при их строительстве, 
составлена смета на геодезическо-маркшейдерские работы на объекте.
Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в работе расчётно­
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого объекта, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и ме­
тодологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто­
ров.
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